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Se mencionan las bases de datos bibliográficas existentes en relación con la investigación en
temas relacionados con las ciencias sociales y humanas relativos al ámbito geográfico vasconava-
rro, proporcionándose detalles de las mismas. Entre esas bases de datos incluímos tanto los catá-
logos automatizados de biblioteca (de bibliotecas individuales o de varias bibliotecas) como los
boletines electrónicos de sumarios o las bases de datos bibliográficas referidas a monografías,
artículos de publicaciones periódicas, artículos de prensa o tesis doctorales.
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Lan honetan euskal eta nafar esparru geografikoari dagozkion gizarte eta giza zientzien alo-
rreko ikerkuntzarekin zerikusia duten datu-base bibliografikoak aipatzen dira, eta haiei buruzko
xehetasunak ematen. Datu-base horien artean aurkitzen dira bai liburutegien katalogo automatiza-
tuak (banako liburutegikoak edo liburutegi batzuetakoak) eta bai aurkibideak biltzen dituzten bule-
tin elektronikoak edo monografiei, aldizkako argitalpenetako edo prentsa artikuluei eta doktore
tesiei dagozkien datu-base bibliografikoak.
Giltza-hitzak: Datu-base bibliografikoak. Euskal Herria. Dokumentazioa.
On mentionne les bases de données bibliographiques existantes et qui sont liées à la recher-
che sur des thèmes concernant les sciences sociales et humaines, relatifs au domaine géographi-
que basco-navarrais, fournissant des détails de celles-ci. Parmi ces bases de données nous
incluons aussi bien les catalogues automatisés de bibliothèque (de bibliothèques individuelles ou
de bibliothèques diverses) comme les bulletins électroniques de sommaires ou les bases de don-
nées bibliographiques se référant aux monographies, articles de publications périodiques, articles
de presse ou thèses doctorales.
Mots clés: Bases de données bibliographiques. Pays Basque. Documentation.
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0. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es el efectuar un repaso de las bases de
datos bibliográficas existentes en relación con la investigación en temas
relacionados con las ciencias sociales y humanas relativos al ámbito geográ-
fico vasconavarro. Entre esas bases de datos incluímos tanto los catálogos
automatizados de biblioteca (de bibliotecas individuales o de varias bibliote-
cas) como los boletines electrónicos de sumarios o las bases de datos
bibliográficas propiamente dichas referidas a monografías, artículos de pu-
blicaciones periódicas, artículos de prensa o tesis doctorales. Todas esas
bases de datos son fuentes de información bibliográfica de carácter automa-
tizado que recogen referencias bibliográficas de documentos o de fuentes
de información primarias (entendiendo bajo de concepto de referencia biblio-
gráfica la cita de los datos bibliográficos necesarios para identificar uno o
más documentos relacionados con el tema en cuestión) y que realizan a
menudo un cierto análisis de los mismos que conlleva una reorganización de
la información que contienen. Ese análisis puede ser de mayor o menor
intensidad, sirviendo de guía al usuario interesado en la producción biblio-
gráfica sobre una materia determinada, en este caso la referida a temas
vasconavarros. 
1. CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS DE BIBLIOTECA
Los catálogos automatizados de biblioteca son, parafraseando la defini-
ción que del concepto de catálogo de biblioteca proporciona la norma UNE 50-
113-91/2, bases de datos que registran y describen documentos reunidos de
forma permanente o temporal. Hoy en día los catálogos de bibliotecas y de
centros de documentación se han convertido en una fuente de información
secundaria de gran importancia debido a que muchas bibliotecas, entre ellas
las que resultan ser las más importantes del sistema documental de los diver-
sos países, han hecho accesibles al público globalmente considerado las
bases de datos que constituyen aquéllos, pudiendo consultarse mediante vía
telemática a través de Internet. De esta forma, estos catálogos automatizados
de consulta en línea son actualmente una de las primeras fuentes que se
deberán consultar, en especial si buscamos monografías. 
Esos catálogos integran en una sola herramienta los diferentes catálo-
gos de fichas de las bibliotecas tradicionales manuales: el catálogo de auto-
res, entidades y títulos de monografías, el catálogo alfabético de materias y
el catálogo sistemático de materias. En esos catálogos automatizados de
consulta en línea un solo registro bibliográfico puede ser accedido desde
cualquiera de sus campos de información.
Es preciso recalcar que esos catálogos automatizados de consulta en
línea accesibles a través de Internet se caracterizan por una enorme facili-
dad de uso a causa de la incorporación de mecanismos de hipertexto en lo
concerniente al almacenamiento y la presentación de la información con los
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cuales el usuario puede navegar por la base de datos bibliográfica con sólo
pinchar en unos puntos denominados anclajes (presentes tanto en términos
como en imágenes) que le llevan a otras pantallas con nuevas informacio-
nes disponibles en el sistema. Además, en las pantallas figuran directa o
indirectamente numerosas informaciones de asistencia dirigidas al usuario
no experto. Asimismo, como es propio de las páginas web de Internet se
cuenta con diversas posibilidades para retroceder el camino recorrido y diri-
girse a otras páginas de la red. Por otra parte, a la hora de llevar a cabo las
búsquedas, la mayoría de los catálogos automatizados consultables a través
de Internet nos informan con claridad por medio de la apertura de ventanitas
de cuáles son los campos de información en los que podemos desarrollar la
búsqueda, así como cuáles son los operadores lógicos o booleanos (y, o, no)
con los que enlazar los términos de búsqueda que nos interesan, pudiendo
seleccionar el campo o el operador que nos interesa haciendo simplemente
click en la opción que elijamos.
En principio, a la hora de hablar de los catálogos automatizados de
biblioteca más interesantes para el investigador en temas vasconavarro
podemos diferenciar los de las bibliotecas más próximas de los de las biblio-
tecas más lejanas. Entre las primeras tenemos las siguientes:
a) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Fundación Sancho el
Sabio: consta de 60.000 referencias librarias, estando digitalizado el
fondo patrimonial. Esta biblioteca posee además 7.100 títulos de
publicaciones seriadas. Su dirección es http://www.fsancho-sabio.es
b) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca Foral de Bizkaia: esta biblio-
teca contiene 175.000 volúmenes, siendo 12.000 libros anteriores a
1800. Su dirección es http://bibliotecaforal.bizkaia.net
c) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca Koldo Mitxelena de San
Sebastián: esta biblioteca posee una colección de 160.000 libros y
se encuentra en la dirección http://www.gipuzkoa.net/kultura/km
d) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Universidad de Deusto:
esta biblioteca reúne 600.000 volúmenes y se halla en la dirección
http://ipac.deusto.es
e) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Universidad del País
Vasco: esta biblioteca contiene 875.000 volúmenes y su dirección es
http://www.biblioteca.ehu.es
f) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Universidad de Navarra:
contiene medio millón de libros y se encuentra en la dirección
http://www.unav.es/biblioteca
g) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra: posee 300.000 volúmenes y se encuentra en la dirección
http://www.unavarra.es/servicio/biblio.htm
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Entre los catálogos de bibliotecas internacionales situadas a mayor dis-
tancia podemos mencionar los de las siguientes:
a) El Catálogo Automatizado de la Biblioteca Nacional de Madrid, denomi-
nado ARIADNA: se divide en diversas secciones según el tipo de docu-
mento: la sección de libros modernos desde 1831 contiene
1.300.000 títulos, la sección de libros antiguos hasta 1831 cuenta
con 21.000 títulos, la sección de manuscritos y documentos posee
2.436 títulos y la sección de revistas y periódicos dispone de 88.616
títulos. También existen otras dos secciones: una para los grabados,
dibujos y fotografías (con 18.000 títulos) y otra para los mapas y los
planos (con 9.200 títulos). Se encuentra en la dirección
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
b) El Catálogo Automatizado de la Bibliothèque Nationale de France de
Paris: se encuentra en http://www.bnf.fr y alberga diversos catálogos
consultables telemáticamente. Así BN-OPALE PLUS es un catálogo con
6 millones de libros catalogados hasta 1969 y se encuentra en
http://catalogue.bnf.fr. El catálogo BN-OPALE reúne 2 millones de
libros publicados desde 1970 y se encuentra en http://www.bnf.fr/
web-bn/catalog/opale.htm
Otras bibliotecas nacionales que contienen fondos de interés para el inves-
tigador en temas vasconavarros son la Biblioteca del Congreso de Washington y
la Biblioteca Británica londinense. El catálogo de la primera recoge 12 millones
de registros y se localiza en la dirección http://lcweb.loc.gov/catalog. El catá-
logo de la segunda se encuentra en http://www.bl.uk . En esa misma dirección
se encuentra BLAISE o Servicio de Información Automatizado de la British
Library en el que se integran 21 bases de datos con 19 millones de registros
bibliográficos. Entre aquellas bases está la de la Bibliografía Nacional Británica
y la del Catálogo de la propia biblioteca. Los fondos relativos a Euskal Herria de
esta institución se encuentran dentro de la Sección Hispánica de la British
Library donde se recopilan publicaciones referidas a las ciencias humanas y
sociales de los países hispánicos en los diversos idiomas de la península ibé-
rica, así como en idiomas amerindios.
Otra biblioteca que también puede consultarse telemáticamente y que
necesariamente hay que mencionar es la Basque Studies Library de la
Universidad de Nevada en Reno que, con sus 50.000 volúmenes, es la
biblioteca ubicada fuera del continente europeo con más fondos acerca
de la cultura vasca. Esa biblioteca está subsumida en la biblioteca
de la Universidad de Nevada cuya dirección en Internet es http://
catalog.library.unr.edu
Por otra parte, también es oportuno hablar en este apartado de algunos
catálogos colectivos de biblioteca automatizados relevantes para nuestros
fines. Los catálogos colectivos son catálogos que reúnen en un solo orden los
asientos bibliográficos de varias bibliotecas unidas por algún fin común, con
objeto de localizar en cuál de ellas se halla una obra o documento determinado. 
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En relación con objetivos como los que se persiguen en este artículo,
destacan especialmente los siguientes catálogos colectivos:
a) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Este catálogo
colectivo en curso como resultado de un proyecto de catalogación
cooperativa iniciado en 1994, sirve para conocer la localización y
características de las publicaciones editadas antes del siglo XIX y
existentes en bibliotecas españolas, tanto públicas como privadas.
Dado su contenido es de importancia primordial para las personas
que trabajen en temas históricos. Contiene hoy en día 290.000 regis-
tros con información sobre 565.000 ejemplares concretos, algunos
diversas ediciones de un mismo libro, depositados en unas 500
bibliotecas. Se puede consultar en línea a través de Internet en la
dirección http://www.mcu.es/ccpb/index.html
b) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Vasco: similar al anterior, pero
reducido al ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Están presentes los
fondos de bibliotecas con fondo antiguo tan importantes como la del Semi-
nario Diocesano de Vitoria, la de los Benedictinos de Lazkao o la del San-
tuario de Loyola. Se encuentra disponible en la dirección http://www.
kulturondarea.org/libroybibliotecas/01default.htm
c) Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Públicas del Estado: es accesible
en Internet (http://www.mcu.es/bpe/bpe.html) y recoge los fondos de
aquellas bibliotecas de entre las Públicas (tanto regionales como pro-
vinciales) del Estado que cuentan con catálogos automatizados.
Puede buscarse en el catálogo conjunto de todas ellas o en cada una
de las provinciales o regionales. Entre las regionales están la de
Andalucía, la de Aragón, la de Castilla-León, la de Cataluña, la de
Cantabria, la de la Rioja, la de Madrid y la de Murcia. Entre las provin-
ciales se encuentran las de las capitales provinciales de Andalucía,
Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, así como las de las ciu-
dades de Gerona, Lérida, Tarragona, Melilla y Vitoria y el conjunto de
la red de Bibliotecas Públicas de Madrid.
d) Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Euskadi: Se encuentra disponible
en la dirección http://www.kulturondarea.org/libroybibliotecas/
01default.htm
e) Catálogo Colectivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Se
compone de dos bases de datos: CIRBIC-L para libros y CIRBIC-R para
revistas, en los que pueden consultarse los libros y las revistas existentes
en las 90 bibliotecas que el CSIC tiene repartidas por la geografía españo-
la. La dirección de este catálogo colectivo es http://www.csic.es/
cbic/cbic.htm. También existen versiones en CD-ROM. 
f) Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN: reco-
ge los fondos de las bibliotecas universitarias españolas. Puede con-
sultarse en la dirección http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun
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g) Catalogo Colectivo de Francia que se encuentra en la dirección
http://www.ccfr.bnf.fr . En él se pueden consultar referencias de 14
millones de documentos de 3.900 bibliotecas francesas de todo tipo,
incluídas las universitarias y la Bibliothèque Nationale de France.
h) Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de los Laboratorios de Ciencias
Humanas y Sociales del CNRS, que se encuentra en http://dodge.
upmf-grenoble.fr:8001/fra/index.html
2. LOS BOLETINES DE SUMARIOS ELECTRÓNICOS
Como es sabido, los boletines de sumarios de revistas en soporte de
papel se han confeccionado tradicionalmente en bibliotecas, centros de
documentación y hemerotecas con el objetivo de dar a conocer los últimos
números de las revistas ingresadas en esos centros documentales por
medio de la reproducción fotocopiada y de la encuadernación de los suma-
rios de tales revistas. La periodicidad en su aparición depende de los recur-
sos con que cuente el centro documental que los genera, siendo por lo
general de uno o de varios meses. 
Estos boletines cuentan con tres grandes ventajas. En primer lugar, su
elaboración, dado que no conlleva ningún tipo de análisis de contenido pues-
to que se limita al fotocopiado de los sumarios y a su encuadernación,
representa bajos costes económicos y de tiempo. En segundo lugar, esos
bajos costes económicos y de tiempo implican que puedan salir con relativa
rapidez en función, claro está, según se ha dicho, de los recursos materiales
y personales con que cuente el centro. En tercer lugar, los usuarios interesa-
dos en una materia determinada tienen la posibilidad de estar al tanto de lo
último publicado sobre la misma con sólo hojear los sumarios fotocopiados
de las revistas en que habitualmente se publican artículos sobre los temas
de su interés, no necesitando consecuentemente realizar ellos mismos la
consulta de las revistas. 
No obstante, como es obvio, esas ventajas también arrastran inconve-
nientes, el principal de ellos el de que el usuario interesado en una materia
determinada cuenta con el titulo del artículo como único elemento que le
permite valorar el grado de interés que para él puede tener el documento,
debiendo de dirigirse a menudo al artículo original con el fin de aquilatar con
precisión sus impresiones. Con todo, hay que hacer constancia que el
hecho, frecuente ya entre nosotros, de que una biblioteca, un centro de
documentación o una hemeroteca concreta cuente con los boletines de
sumarios de algún otro de esos centros documentales o de incluso de varios
posibilita que el usuario cuente con un amplio espectro de sumarios repro-
ducidos y, por lo tanto, con un amplio control acerca de los contenidos infor-
mativos presentes en las revistas últimamente publicadas.
Hoy en día hay que reseñar la circunstancia de que la elaboración de los
boletines de sumarios tradicionales en soporte de papel por parte de biblio-
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tecas y de centros de documentación está perdiendo razón de ser en los últi-
mos tiempos a causa de la existencia en la red de boletines de sumarios
electrónicos confeccionados por empresas y por bibliotecas que reúnen en
esos boletines accesibles a través de Internet un gran número de títulos de
revistas. 
Actualmente contamos en Internet con un valioso boletín de sumarios elec-
trónico que posibilita el acceso a los sumarios del periodo 1993-2002 de 94
revistas especializadas en temas vascos. Este boletín se denomina Aurkinet y
está producido por el Euskaldok/Centro de Documentación Vasca del Instituto
de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Se encuentra en la dirección
http://aurkinet.deusto.es/aurkinet.asp . Esta iniciativa se ha vuelto a poner
en marcha en junio de 2002 después de haber estado paralizada en los últi-
mos años. Las revistas de las que se nos presentan los sumarios son las
siguientes: AARR, Anuario de Eusko Folklore, Anuario del Instituto Ignacio de
Loyola, Anuario del Seminario de Filología Vasca, Azkoaga, Azpilcueta, Azterketa
Historikoak, Bat, Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria, Bidebarrieta, Bilduma, Bole-
tín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País, Boletín de la Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, Bulletin du Musée Basque, Cuadernos de Alzate, Cuadernos de
Arqueología de la Universidad de Navarra, Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Cuadernos de Sec-
ción.Antropología-Etnografía, Cuadernos de Sección.Artes plásticas y monumen-
tales, Cuadernos de Sección. Ciencias Naturales, Cuadernos de Sección.
Ciencias Sociales y Económicas, Cuadernos de Sección. Derecho, Cuadernos de
Sección. Historia y Geografía, Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta literatura,
Cuadernos de Sección. Medios de comunicación, Cuadernos de Sección. Música,
Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología, Egan, Ekain, Ekonomiaz, Ele, Ele-
ria, Enseiukarrean, Ernaroa, Estudios de Arqueología Alavesa, Estudios del
Museo de Ciencias Naturales de Alava, Etniker Bizkaia, Euskera, Euskerazaintza,
Eusko Pizkundea, Fontes Linguae Vasconum, Jerónimo de Uztáriz, Hegats, Revis-
ta Vasca de Administración Pública, Hizpide, Huarte de San Juan. Filología y
didáctica de la lengua, Huarte de San Juan. Geografía e Historia, Huarte de San
Juan. Lingüística y literatura, Idatz&Mintz, Ikastaria, Ikusgaiak, Ikuska, Inguruak,
Isturitz, Itsas Memoria, Jakin, Jentilbaratz, Karmel, Kobie. Antropología Cultural,
Kobie. Arte Ederrak, Kobie. Paleoantropologia, Koiunturaz, Lapurdum, Litterae
Vasconicae, Lurralde, Mediatika, Munibe. Antropología-Arkeologia, Munibe. Cien-
cias Naturales, Musiker, Naturzale, Ohitura, Oihenart, Ondare, Osasunkaria, Prín-
cipe de Viana, Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias, Revista Internacional
de los Estudios Vascos, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y
Vasca, Revista Jurídica de Navarra, Revue d’histoire de Bayonne, du Pays Basque
et du Bas-Adour, Sancho el Sabio, Senez, Sukil, Trabajos de Arqueología Navarra,
Txistulari, Uztaro,Vasconia, Zainak, Zerbitzuan, Zergak.
Por otra parte, también hay que citar otros boletines de sumarios electró-
nicos producidos por diversas bibliotecas universitarias o de centros de
investigación españoles en los que podemos localizar artículos sobre temáti-
ca vasconavarra publicados en revistas de Euskal Herria o de fuera. Entre
esos boletines destacan los dos siguientes:
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a) El boletín de sumarios electrónico publicado por el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Cataluña: Cuenta con referencias proce-
dentes de 10.000 títulos de revistas, en su mayoría extranjeras. Los
sumarios están desde 1997. Este boletín de sumarios electrónico se
nutre de los sumarios proporcionados por EBSCO e incluye los títulos
de revistas suscritos por cualquiera de las instituciones miembros del
Consorcio. También se puede buscar por título y autor de los artícu-
los. La dirección en Internet es http://sumaris.cbuc.es
b) El boletín de sumarios electrónico publicado por la Biblioteca de la
Universidad Complutense: es una variante de búsqueda de la base de
datos bibliográfica COMPLUDOC. Comprende 1.400 títulos de revistas,
la mayor parte españolas, junto con algunas de las principales edita-
das en inglés y francés. Hay revistas de ciencias naturales y técnicas,
de ciencias biomédicas, de ciencias sociales y de ciencias humanas.
Los sumarios son desde mediados de los años noventa. La dirección
en la red es: http://www.ucm.es/BUCM/complu/
c) El boletín de sumarios electrónico de la Biblioteca de la Universidad de
la Rioja. Se encuentra en la base DIALNET en la dirección http://dial-
net.unirioja.es/index.jsp y cuenta con 2.000 títulos de revistas, entre
ellas las principales publicadas en Euskal Herria.
d) El boletín de sumarios electrónico del Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Se encuentra en la dirección
http://bddoc.csic.es:8080
3. BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS
Las bases de datos bibliográficas recogen referencias bibliográficas de
publicaciones recogidas con arreglo a un criterio determinado, conteniendo
dichas referencias los elementos necesarios para describir e identificar uní-
vocamente los correspondientes documentos primarios a los que se refie-
ren. Las bases de datos bibliográficas cumplen dos funciones esenciales:
de un lado, identificar los textos, certificando su existencia, mediante la
aportación comprobada de los datos referenciales que se refieren a él; de
otro, informar sobre los temas, dando referencias de los documentos relati-
vos a una cuestión.
Las bases de datos bibliográficas a las que nos vamos a referir en este
apartado se refieren a cuatro grandes tipos de contenidos:
a) Bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en for-
mato de monografías.
b) Bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en for-
mato de artículo de revista.
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c) Bases de datos bibliográfica sobre la producción bibliográfica en for-
mato de artículo de periódico.
d) Bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en for-
mato de tesis doctoral.
3.1. Bases de datos bibliográficas sobre monografías
En el ámbito español existen dos bases de datos bibliográficas relativas
a las monografías publicadas en el conjunto del Estado. 
La primera de ellas es la base de datos en formato de CD-ROM denomi-
nada Bibliografía nacional española (CD-ROM) que incluye la información
bibliográfica de unas 550.000 monografías ingresadas por Depósito Legal
desde 1976. Esta base es un subproducto de la base ARIADNA de la
Biblioteca Nacional cuyo catálogo es accesible, según dijimos, a través de
Internet en la dirección http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm Esa base de
datos se publicada trimestralmente. 
La segunda base de datos es también de carácter global y se refiere a la
producción bibliográfica española. Se denomina ISBN, y está producida por
la Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Integra las referencias bibliográficas de los libros editados en España, tanto
de los disponibles comercialmente como de los agotados, desde 1965 dota-
dos de número de ISBN por la Agencia Española del ISBN. Esta base está
abierta al público en conexión en línea, siendo su dirección en Internet
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html, y también está disponible
en soporte de CD-ROM, si bien en este soporte está la información sólo
desde 1973, aglutinando 650.000 referencias.
Por su parte, en relación con las monografías francesas contamos con la
base de datos en CD-ROM denominada Bibliographie nationale française
depuis 1970 que recoge las referencias bibliográficas de monografías y
publicaciones oficiales desde 1970, sumando 1.300.000 de ellas. Los
registros de la bibliografía nacional francesa también pueden consultarse en
línea a través de Internet en la base de datos de la Biblioteca Nacional de
París BN-Opale que reúne 2 millones de libros publicados desde 1970 y se
encuentra en http://www.bnf.fr/web-bn/catalog/opale.htm
3.2. Bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en for-
mato de artículo de revista
Las bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en
formato de artículo de revista más destacadas en España son las tres
bases producidas por el Centro de Información y Documentación (CINDOC)
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
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a) La base ICYT: Recoge la literatura científica contenida en publicacio-
nes periódicas españolas de ciencia y tecnología relativa a múltiples
campos (Agronomía, Matemáticas, Astronomía, Astrofísica, Física,
Ciencias de la Tierra, Química, Ciencias de la Vida, Farmacología,
Ciencias Tecnológicas) desde 1979. Consta de 135.000 referencias.
b) La base ISOC: Recoge los artículos publicados en revistas científicas
españolas relativos a las diversas áreas de las ciencias sociales y
humanas. Esta base se compone de nueve sub-bases: ALAT (América
Latina), ECOSOC (Economía, Sociología y Ciencias Políticas), HISTORIA
(Historia, Arqueología y Prehistoria), ISOC-ARTE (Bellas Artes), ISOC-DC
(Documentación Científica), JURIDOC (Derecho), LIN-LIT (Lingüística y
Literatura), PSEDISOC (Psicología y Educación), URBISOC (Geografía y
Urbanismo) e ISOC-FIL (Filosofía). Contiene 383.000 referencias
desde 1975.
c) IME: Recoge los artículos publicados en revistas científicas españolas
relativos a medicina desde 1971. Consta de 200.000 referencias.
Esas tres bases de datos se publican en soporte de CD-ROM y son con-
sultables asimismo por Internet previo pago de cuota de suscripción.
A su vez, las bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográ-
fica en formato de artículo de revista más destacadas existentes en Francia
son las tres bases producidas por el Institut de l’Information Scientifique et
Technique (INIST) del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS): 
a) Francis: Contiene más de 2,5 millones de referencias bibliográficas
sobre ciencias humanas y sociales recogidas desde 1972, que integra
descriptores en francés e inglés. Esta base es accesible telemática-
mente y en soporte de CD-ROM. El acceso telemático puede hacerse
de dos formas: accediendo a diversas empresas distribuidoras que
cobran cuota de suscripción y que recogen la totalidad de la base
desde su inicio con una puesta al día mensual o mediante acceso
libre y gratuito, siendo limitada la búsqueda a los doce últimos
meses, en la página web del INIST en la dirección http://connects-
ciences.inist.fr . Por su parte, la versión en CD-ROM recoge datos
desde 1984 y se publica cada tres meses. Esta base no se refiere
únicamente a la producción bibliográfica francesa en ciencias sociales
y humanas, sino que recoge la producción sobre esas materias de
otros países y en otros idiomas diferentes al francés.
b) Pascal: Contiene más de 14,6 millones de referencias bibliográficas
sobre ciencias aplicadas, técnicas y biomédicas desde 1973. El acce-
so a esta base tiene características idénticas a las vistas para Francis
con la sola diferencia de que existen tres versiones en CD-ROM de la
base Pascal (Pascal Complet, con una actualización trimestral y con
datos desde 1990; Pascal SciTech, con una puesta al día mensual y
con datos desde 1987; y Pascal Biomed, con una actualización men-
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sual y con registros desde 1987) y de que el acceso telemático de
pago se hace por medio de más empresas distribuidoras, teniendo la
versión telemática una actualización semanal.
c) Article@INIST: es una base de acceso libre y gratuito que recoge la
producción bibliográfica francesa en formato de monografía y de artí-
culos de revista desde principios de los años noventa que se puede
consultar en la dirección de Internet http://services.inist.fr/
public/fre/conslt.htm . Esta base recoge la mayor parte de las revis-
tas del País Vascofrancés. Tiene dos posibilidades de consulta: una
simple y otra experta.
Por otra parte, en Internet podemos acceder a diversas bases de datos
bibliográficas de carácter gratuito en las que podemos localizar referencias
de artículos de revistas del conjunto del Estado español relativas a conteni-
dos como los que centran la atención de este artículo. Entre esas bases
están las siguientes:
a) COMPLUDOC: es una base de datos bibliográfica producida por las
bibliotecas de la Universidad Complutense y que contiene artículos de
revista científicas, la mayor parte de ellas españolas, aunque existien-
do también algunas revistas importantes en lengua francesa e ingle-
sa. Vacía en total cerca de 1.400 títulos de revistas de los diversos
campos del saber, entre ellas un buen número sobre materia históri-
ca, más arriba enumeradas. Se puede consultar telemáticamente,
pudiéndose buscar en los campos de título, de autor y de revista y
siendo su dirección http://www.ucm.es/BUCM/complu/
b) La base de datos de sumarios publicado por el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Cataluña: esta base, de la que se dieron
detalles ya más arriba, están incluída en este apartado porque permi-
te buscar por materias en el campo de título del artículo. Como se
dijo, cuenta con referencias procedentes de varios miles de títulos de
revistas, en su mayoría extranjeras. Los sumarios están desde 1997.
Este boletín de sumarios electrónico se nutre de los sumarios propor-
cionados por EBSCO e incluye los títulos de revistas suscritos por
cualquiera de las instituciones miembros del Consorcio. La dirección
en Internet es http://sumaris.cbuc.es
c) La base Catálogo de Sumarios de Revistas de la Biblioteca de la
Universidad de la Rioja accesible desde http://biblioteca.unirioja.es y
que vacía algo más de 2.000 títulos de revista de los últimos 15
años.
d) La base REBECA contiene referencias de los artículos publicados en
algunas revistas históricas importantes tales como L’Avenc, Historia y
Fuente Oral, Historia Social, Historiar, Zona Abierta, Debats, Hispania
e Historia y Vida. Puede consultarse en la dirección http://
www.mcu.es/REBECA/busqueda.html
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Para finalizar con este apartado, existen también en Internet diversas
bases de datos bibliográficas de carácter gratuito localizadas en servidores
ubicados en Euskal Herria en las que podemos localizar referencias de artí-
culos de revistas de Vascongadas y Navarra. Entre esas bases están las
siguientes:
a) La Base de Datos de Artículos de Revista de la Fundación Sancho el
Sabio: Es una base de datos con 70.000 artículos de revista publica-
dos en publicaciones periódicas vasconavarras. Se encuentra en la
dirección http://www.fsancho-sabio.es
b) La base Aurkinet: otra posibilidad de este boletín de sumarios electró-
nico es hacer búsquedas simples o avanzadas, por nombre de autor o
por contenidos en el campo de título, en la base de datos en la direc-
ción http://euskaldok.deusto.es/aurkinet.asp
c) La base Bibliografía Vasca: está alojada en el servidor de Eusko
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos en la dirección
http://www.euskomedia.org:8080/euskomedia_es/index.jsp . Es una
base de datos bibliográfica sobre ciencias humanas y sociales que se
nutre de las bibliografías parciales volcadas desde las diferentes sec-
ciones de trabajo de la entidad.
d) La base Basque Library Local Database: Producida por la Biblioteca
del Basque Studies Program de la Universidad de Nevada recoge refe-
rencias de artículos de revista, folletos, capítulos de libros, etc. Puede
accederse a ella desde la dirección de Internet http://www.library.
unr.edu/depts/basqlib/collections.html
3.3. Bases de datos bibliográfica sobre la producción bibliográfica en for-
mato de artículo de periódico
Actualmente disponemos de una base de datos, denominada La cultura
vasca en la prensa, 1900-1975, accesible gratuitamente a través de Internet
que, alojada en la página web de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios
Vascos en la dirección http://www.euskomedia.org:8080/euskomedia_es/
index.jsp nos proporciona referencias de artículos de numerosos periódicos
vasconavarros de los tres primeros cuartos del siglo XX. Los periódicos
vaciados en esa base son los siguientes: Diario de Navarra (1903-1975), El
Correo de Guipúzcoa (1900-1903), El Correo del Norte (1901), El Correo
Español (1950-1975), El Diario Vasco (1937-1975), El Eco de Navarra (1900-
1902), El Liberal (1908-1937), El Noticiero Bilbaíno (1902-1937), El Pueblo
Vasco (1903-1936), Eskualduna (1900-1946), Gure Herria (1961-1976),
Heraldo Alavés (1901-1932), Herria (1931, 1933, 1944-1959), La Gaceta del
Norte (1938-1949), La Voz de Guipúzcoa (1900), La Voz de Navarra (1917,
1923-1929), Le Courrier de Bayonne (1900-1912, 1925-1940, 1944-1946) y
Pensamiento Alavés (1932-1960).
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3.4. Bases de datos bibliográficas sobre la producción bibliográfica en for-
mato de tesis doctoral.
En cuanto a las tesis, para las tesis defendidas en Francia contamos
con la base de datos en CD-ROM titulada DocThèses con referencias de
300.000 tesis presentadas en ese país desde 1972.
Para las tesis defendidas en España, el mejor mecanismo de bús-
queda es la base de datos TESEO (cuya dirección en Internet es
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html/), que, producida por el Consejo de
Universidades y distribuída por la Dirección General de Personal y Servicios
del Ministerio de Educación y Ciencia, recoge las referencias bibliográficas
de las 48.000 tesis doctorales defendidas y aprobadas en las diferentes
universidades españolas desde 1976 y relativas a todas las ramas del cono-
cimiento. Cualquier persona puede acceder a ella sin pagar coste alguno de
consulta mediante conexión en línea. Se actualiza mensualmente.
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